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浜野 兼- 専任講師 ■
平揮 節子 上田女子短期大学 ｢非常勤講師
細川 郁恵 幼児教育学科1年
本木 浮子 幼児教育学科2年,
星野 いず美 幼児教育学科2年
斎藤 友貴 幼児教育学科2年
白井 花朱美 幼児教育学科2年
松浦 ユキ子 幼児教育学科2年
佐藤 利佳子 実習助手
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